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的论文往往是社会需求与个人志趣结合的产物，许老师的爱因斯坦研究和席老师的中国
古新星记录研究，我们可以作为典范来学习。
许老师选择了爱因斯坦(Albert Einstein，1879 ～ 1955)作为他的终身研究课题，相继







他对爱因斯坦的系统研究始于 20 世纪 60 年代，由于批判资产阶级唯心主义的需要他受
托编译《爱因斯坦哲学著作选集》。而他却在另一种崇高的使命感驱动下，在他一生最为
困顿的时期，全身心地投入了爱因斯坦研究。经三载呕心沥血完成了 50 万字的著作选和























指许良英先生以笔名“林因”发表于《科学通报》1955 年 5 月号上的《伟大的科学家阿尔伯特·爱因斯坦》一
文。
据许良英《〈爱因斯坦文集〉再版校订后记》所载，名为《爱因斯坦的世界观》，17 万字。






Houmbolt)1850 年的和辛耐尔(E． Zinner)1919 年的、瑞典人伦德马克(Kunt Lundmark)


















几里得(Euclid，前 330 ～前 275)的《几何原本》东西辉映，代表着中国人对数学的杰出贡
献。自魏刘徽(约 225 ～ 295)注《九章算术》以来的多次校正和注释，在传抄和刻印的辗
转中错漏在所难免，校勘成为《九章算术》研究的一项重要任务。当代的研究有白尚恕
(1921 ～ 1995)的《〈九章算术〉注释》(1983 年)、郭书春的《汇校〈九章算术〉》(1990 年)
和李继闵的《〈九章算术〉校证》(1993 年)相继面世。
郭老师的《汇校〈九章算术〉》纠正了清代学者戴震(1724 ～ 1777)辑本 500 余条，其中

















自主持，并聘请法国人白晋(Joachim Bouvet，1656 ～ 1730)等西洋传教士，历经十年测绘而
完成。1717 年木刻版印制总图和分省图及地区图，1719 年又由意大利教传教士马国贤




于 1932 年和方俊(1904 ～ 1998)于 1934 年先后提出的梯形投影说似乎成为定论，而其后
高俊于 1963 年提出的伪圆柱投影说未被广泛接受的情况下，汪老师出来论证绘制该图的
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自己“以往所做各方面研究的结论”，主要是他 1987 年至 1995 年间发表的诸多个案研究，
“以期重构汉代医学史的基本图像”。并且明确说明:“篇幅限制，不可能详述考证过程及
他人的研究工作。欲知其详，则请查阅各标题后给出的参考文献。”




























铸造技术史研究给出一个学术总结，把 20 世纪的后七八十年区分为两个阶段。70 年代
末以前为考古学家主导的时期，其后为冶金史学家推动的时期。论文对考古学家李济和
冶金史学家华觉明的工作给予了确当的评价。








苏老师作为华觉明指导的硕士研究生(1983 ～ 1986) ，从陕西宝鸡 国西周墓地出土
青铜器研究进入金属史领域。他与合作者在《中国上古金属技术》(1995 年，苏荣誉、华觉
明、李克敏和卢本珊)中的探索，考古学、金属史和艺术史的结合研究，使他成为新范式代
表人物。他的这篇论文的 104 篇参考文献中，李济 8 篇，华觉明 11 篇，自引(苏荣誉)5






















星，并且由于扩大查证范围而使新星表从 60 颗增加到 90 颗。但随后的研究发现还是有
些彗星被误列为新星，按照他与薄树人(1934 ～ 1997)老师合作提出的 7 条标准，又剔除
了其中的 37 颗彗星和增加 37 颗新星，形成新的仍然包含 90 颗新星的“续新星表”②。
①
②
董光璧，《人类社会的三大技术革命》，发表于《铁路技术创新》2003 年第 2 期。
席泽宗、薄树人，《中、朝、日三国古代的新星纪录及其在射电天文学中的意义》，发表于《天文学报》1965 年第
13 卷第 1 期。
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马赫的历史研究是与当时的科学前沿难题相结合的，他不是在故纸堆里和文献缝中
讨营生。历史研究的意义在于同现实的联系，所以我们应该到现实中去发现问题。美国


















学界漏引赵忠尧的是非①。赵忠尧(1902 ～ 1998)在 1930 年发表两篇论文，报道 γ射线反
常吸收和特殊辐射的实验结果，实质上发现了正负电子对产生和湮灭现象，对安德森














① 李炳安、杨振宁，《赵忠尧与电子对产生和电子对湮灭》，发表于《自然杂志》1990 年第 13 卷第 5 期。





































































































































How to Write a Dissertation
DONG Guangbi
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract The lecturer selects six papers from the Ｒesearch on History of Science and Technolo-
gy in five decades-Selected Papers of Institute for History of Natural Sciences，CAS，in its past five dec-
ades． Taking these papers as examples，he explains several issues on dissertation-writing such as top-
ic-choosing，demonstration and citations，and argues that it is essential to realize the difficulties of
demonstration，to maintain the freedom of topic selection and to observe citation morality． In the final
Q＆A session，he responds to several precautions on studies of traditional culture and history of sci-
ence．
Keywords research on history of science，methods and skills in writing dissertations
